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Mise à jour 
de la position
Mises à jour des position nécessaires
Données embarquées sur les objets
Pas de mise à jour nécéssaire
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(contexte physique de B)
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SIS(1)={1,2}, SIS(2)={2,3,1}, SIS(3)={3,2}, SIS(4)={4,5}, SIS(5)={5,4}
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